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Excmo. Sr.: El Re'y (q. D. g.), f.16 ha servido destinar á
este Ministerio, en vacante que de EU empleo exif'te, al ofi-
cial flegundo del cuerpo Au::dlial' d9 Oficinas Militares, don
C~.rlos García Cervino, que se encuentra en situación de ex-
cedente en esta región •.
De real orden lo digo tí V. E. para BU cOllocimiento y
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Madrid
\) de enero de 1903.
Excmo. Sr.: Debiendo cllbrirBe Ulla vacante de cal?ifé,u
que existe en el Cuerpo de Etltado Mayor del Ejércitc. el Rey
(q. D. g.), se ha servido conferir dicho empleo, con la afee·
tividad de 18 de diciembre próximo pasBdo, al capitán del
regimiento Infantería R"aerva de Lugo núm. 64, D. Rafael
AÚ'onso-VilJagómez y Núüez, qne Gil el primero de los alum·
nos aprobados por la J~3cuela Superior de Guerra, queeBt~
en condiciones para ingresar en el citado cuerpo.
Da real orden lo digo á V. E. para su conooimiento 1
demás efectos. Dios gU:l.T.dEl á V. E. muchos añol"~ Ma·
drid 8 de enero de 1903.
LINAIlES
Señor Ordenado! de pagos de ~uerrn.
Señores Capitán general de la ootavaregión y Director de la
E~cue!lt Sup~ri(1r de Guerra. .
LI~.ARES
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordena~or de pllgos de Guerra.
GEOOIÓN D~ ES~ADO I1AYOR y aAMPA~A
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), ha tenido á bien conce-
der el empleo superior inmediato en propuesta reglaroenh!.-
ria de ascensos, al capitán del Cuerpo de ltstRdo Mllyor del
Ejército, con d&stino en la 13.8 división, D. Gabriel Gonzálc:?;
y Prata, por ser el mas antigno de su clase y halhmc c1ecl::l-
rado apto para el Racenso; debiendo disfrutar en su nUtivo I
empleo, la efectividad ele 18 de diciembre último.
De real orden lo digo á V. E. para eu conocimiento y 1
finea consiguientes. Dios guarde 2 V. E. muchos años.
Madrid 8 de enero do 1903.
LINARES
Señor Director de la Escuela Superior de GUerra.
Señores 'Capitán ~eneral de la primera región, Pre¡;idente
de la Junta Oonsultiva de Guerra y Ordenador de p8g~,
de Guerra.
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: Vip-ta la obra titulada IlEstudioB de Arte
Militan>, da que es autor el teniente coronel del Cuerpo da
Estado :Muyor oel Ejército D. Luis Lópes García, que para
los efectos de recompensa remitió V. E. á este Minist.erio
con BU oomunicación da 3 de abril del año próximo pasado,
.el Bey (q. D. g~), de acuerdo con el informe emitido por la
Junta Consultiva de Guerra, que ae inserta á continuación.
y por resolución de 31 del mes anterior, ha tenido á bien
conceder sI expresado jefe la cruz de segunda clase dEll Mé·
rito Militar con distint,ivo blanco, pensionada con ella por
100 del sueldo de su actual empleo hasta el8sceDBo al inma·
(Hato, como comrrenrlido.en los casOS 1.0 y 10.0 del arto 19
del reglamento de recompensas tln tiempo de paz.
l1e real orcen lo digo á V. E. para eu conocimiento y
dcmá~ efectos. Dios gunrde á V. E. muohos años. Madrid




Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de la sexta región.
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Informe que se cita
Hay un membrete que dice: Jm!'rA COSS!.!LTIYA DE GUE-
ltRA.-Excmo. Sr.:-Por real orden do 23 de abril último, 68
remitió á cEta Junta la obra titulada «itstudios de arte de la
Guerra», de que es autor el teniente coronel de Estado Ma-
yor, D. Luis L6pez Gareia, con objeto d~ que informe res-
pecto de la recompensa que por ella puede merecer. Forma
. la obra un tomo de 915 páginas manuscritas; está destinada
para servir de texto en la. Escuela Superior de Guerra, en la
que el autor desempeña la clase correspondiente y -viene
Ilcompafiada de un informe muy laudatorio aprobado por la
Junta de profesores de dicha esouela, le. <mal ha acordado,
por. unanimidad, qua se adopte la. obra como texto provisio-
nal. Relilpondiendo el plan general de la obra á la sucesión
natural de los elementos que abarca, se ordena, con excelen-
te método, en un capítulo preliminar consagrado al concep-
to general del arte de la g\1erra y cuatro libros que tratan:
el primero en ocho capitulas, de la politica de la guerra y dc
la. organización y movilización de los ejéreitos; el segundo
en siete capitulas, de la estrategia; el tercero de las opera-
ciones anteriores al combate, di·vidido en otros diez capitulas
consagrados á la logística, transportes y concentración, y el
cuarto y último, en cuatro capitulas, á los servicios especia-
les de exploración, comunicaciones, aprovisionamiento y Ea·
nitario. AbarcS' pues la obra, por el orden de sucesión natu-
ral en que se presentan, los conocimientos pllra orguniílar el
Ejército, moverle y llevarle á combatir con el muyor éxito.
En el informe, aprobado por la Junta de profeEores de la Es-
cuela Superior de Guerra, se hace un examen de~allar!o de la
obra, enumerando 188 materias tratadlls en carla uno de SUB
capitulofl. No creo, pues, neceEario esta Junta hacer por su
parte análoga exposición analitica que daria grande exton-
sión á este informe, sin utilidad al~una, puesto que tendda
que repetir lo ya consignado en aquél; en el que además
acompaña constantemente el elogio á la exposición. Apnrte
este análisis, se consignan en dicho informe los siguientes
conceptos que princip almente S6 han de tener en cuenia
para formar juicio sobre el mérito de la obra, base del que
ha de emitir esta. Junta respecto de la recompensa que su
autor merece. Se &firma en primer lugar la necesidad sentida
en lt\ Escuela Superior de Guerra, de un texto de arte mili·
tal' acomodado á la enseñanza en dicha Escuela, por estar la
dcetrina que constituye la asignatura tratada sólo priroial-
mente en obras diversas en que se atiende con especialidad
á una ú otra rama de conocimientos, siu que hay~ ninguna
.que los abarque todos. Esto es lo que hace en la suya el te-
niente coronel López Garcia, no ya extractando sencillamen-
te, sino condensando para darles la extemión apropiada al
objeto, ffilOól dispersos conocimientos, Elometienll0 S\1 exposi-
ción á un método acertado y formando con ellos un cuerpo
de doctrina en que la ilación es perfecta y la exposición clara
en que se contiene todo lo neCEsario y se prescinde de di8cu-
eione!l impropias de una obra de texto; con lo cual opina la
Junta de profesores que el autor ha logrado hacer con toda
perfección la que es necesaria y se echaba de menos para la
ensefianza en dicha Escuela, de la asignatura de arte militar.
Consigna Bdemás la citada Junta que la obra es también de
utilidad general para todo el Ejército, porq\lG es una sintesis
perfocta, clara y metódica de los múltiples asuntos y diver-
sos temas rela.tivos á la oonstituoión, organizaoión, prepara.
ción, conducción y conservación del elemento armado, cons-
tituyendo un cuerpo de doctrina eu que Ele pone ante los
ojos del lector sin fatigarle, el cuadro completo de las opera-
ciones-que requiere .la fo!mación y mejor utiliza;)ión del po-
der militar de un Estado, cuadro en el cual se da perfeota-
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mente ouenta de la importancia. y tra~cendencia de lo!! q\1e á
él competen, con lo cual se dispone pnra el acertado y opor-
tuno ejercicio da su propia iniciativa. Expuestos en el ante·
rior resumen los concept.os capitales en que se sintetiza el
juicio, excepcionalmcute lisonjero, que la obra ha mereoido
á la Junta de profesores de dicha Escuela, debe esta Consul-
tiva de Guerra consignar el qne el libro le merece. A su jui-
cio la obra ,ocupa bien ellugariutermedio entre las elemen-
tales y las extensas y profundas sobre la materia, participan-
do de la sencillez y sobriedad de exposición de las primeras
y del carácter de doctrina completa y siempre razonada de
. toda la materia. El difícil equilibrio entre la simple expo-
sición de preceptos y la. amplia. discusión de principios, ha
sido guardado y el lector queda instruido con sencillez y con-
vencido, sin cansancio, con ideas claras y precisas sobre todas
las ramas del arte militar, que le permiten entrar orientado
á profundizar cualquiera de ellas en las obras especiales que
lo traten yen el fecundo campo de la realidad por estudio y
experiencia per;,1onaleil. C\1mple, pues,la obra las condiciones
que en esté concepto debe tener un libro de texto en la Es-
cuela Superior de Guerra; y puesto que la Junta de la mis-
ma reconoce la necesidad de esa texto y opina que llena esta.
necesidad, respecto de la asignatura de arte militar, la obra
pralo!entada por el tenieute coronel López J .Garcia, queda
probada su utilidad incontestable en este concepto y que con
ella ha prest!tdo su autor nn servicio digno de alabanza y
meraceclor de recompensa. De utilidad la conE'idera también
la Junta Consultiva para el Ejército en general, porque si
bien no hay en ella descuprimiento de cosas hasta hoy igno-
radM ni consogración de principios ó reglae que constitu}'an
tramformaci6n y orientación nueva del arte militar, huy (y
aCUflO esto ei' mas útil) un remumen completo y razonado de
lo fundamelüul y ya consllgrado por el e~tudio y la expe~
riencia, resumen cuya lectura producirá. en quienes lo hagan
atentamente un conocimiento general del extenso ca.mpo del
arte militar y co~ él una orientación Eegnra para penetrar á
fondo en Rquellas vías de él que más cuadren 11 sus aficionee
Ó que más convenga dominar en el arm:! Ó cuarpo reApec-
tivo. Especialmente destinada la obra á la eneofianza de los
fnturOE¡ oficiales de Estado Mayor, es lógico y ha sido a'erta-
do prestar mayor atención y desceuller á mayor detalle en
sus libros primero y tercero, respectivamente consagrados á
organiílución de los ejércitos y á logística, y más en la ee-
gunda que en la primera de estas dos materias. Todo lo rela·
tivo á marchas merece especial mención, como lo merece
también lo relativo á transportes por ferrocarril. Opina pues
esta Junta, que el libro titulado «E3tudios de Arte Militau,
es original en la exposición, completo en la doctrina, claro
en la redacción, metódico en su plan, útil para el Ejército
en general y especialmente acomodado á su principal objeto,
qne es la enseñanza En la Escuela Suparior de Guerra, obje·
to que cumple perfectamente en cuanto ó. su carácter de obra
didácticllyque la Junta de aquella Escuela entiende que cum· ,
pIe también en cuanto á su adaptación al plan de estudios
y al programa de la asignatura. rustá, pues, comprendida en
el caso primero del arto 19 del reglamento de recompenl!las,
como servicio extraordinario del profesorado, yen 0110.° del
mismo articulo, como 6studio de notoria importancia relativo
á cienoia milit!4r, y merece especial consideración, según pre-
viene el arto 8.cP , por ser ohm destinada á la enseñanza en una
academia militar. De la hoja do servicios del interesado, que
manda tener en cuenta el arto 22, se deduce que los efeotivos
son 26 años, que ha desempeftado varias comiBiones de estu-
dios topográficos, y que está en posesión de una cruz blanca
del Mérito Militar por el regio enlace, otm por el profesorado,
D. O. núm. a 10 en61'6 1903 4'1
otra pensionada en BU untunl empIco hfl.&ta el eeCf'nso, por RU
obra "Lecciones de Arte de la Gl1~rra», la cruz de CarloR lII)
la de San Hermenegilrio. Bastaria ei examen qua se ha he-
cho de la obr.a, ls clasificación de su mérito con al'rr,glo 9J re-
glamento de recompenaas y la~ ci:t:uunstancius señaladus de
, la hoja de serviciog, pare fijar como .:ecompens9. la máxima
quc señala el arto 19, que es la cruz pensionuJa hasta el pl'i
mer ascenso, si en.tre 1tlR otras recompensas ya obtenidas no
apareoiera otra cruz con igual pensión y en el mismo empl"o
por una obra sobre el J;Il.iamo asunto y con el mismo objeto
redactada. Pero esta circunstancia exige de manera ineludi
ble entrar en la compar1!ción de ambos libros para ver si en
el que ahora se presenta hllY nuevos méritos nCl'eeclol'es á
nueva recompensa, y en caso ufil'mativo cuál haya de Sl'! la
cuantia de ésta; con este objeto fué pedida la obra y ha Hic10
recibida con real orden de 7 de octubre último. Da la com-
paración, rcsulta en primer lugar, qua la redacción del nue-
vo libro es por completo di¡¡;tinta de la del anterior, y que Si-l,
también diferentes los respecti\'os planes generalas. Se vé en
efeoto, que la política de la guerra, que en ellihro snter10r-
mente preEentado apareda de6pués da In organización y mo-
vHización, ooupa en el actual el libro y capitulo primero,.;
que de ésto se ha descartado todo cuanto en aauél se refaria
á operaciones tácticas y grandes maniobras, y ~pJe c~entro dE'
cada parte, como organización lo~isticn, estrategia, se como
prueba Un cambio radical en el orden de exposic'ón, exig.
tiendo además ahora un complemento muy oportuno COIl el
nombre de ,Servicios especiales.» Puede afirmul'i'1e, en conEe·
cuencia, que tlllibro ahora presentll'lo es absolutrtme;'lt8 dis-
tinto del anterior, en el cnal se siguió por leccionES el pro-
grama de la asignatura: se recogió In, doctrina de cada tlIl~ d:
eeas lecciones en aquellas de las varias obr as de arte militar
adoptadas parcialmente como textos, que mejor respondia a
las neoesidades de la enseñanza, señalando 10B párrafos en
que se contenia 10 aceptado, y se complet<iron osos elemen
tos as1 recogi.dos con explicaciones y 4:lmpl.iaciones redactedaf'.
por el autor. Este ha seguido en p,l desempeño da su cátedra,
proourando una solución mejor, mas completa y de carácter
definitivo, quc substituyera á la provisional que dió al pro-
blema del tf'xto de la asignatura, y producto de es~ penev'c"
rante empeno y del estuóio á él c'nsagrado, es su segnndo
libro, en el cual prescinde ya del auxilio de otras obras, Ol-
dma toda la materia se-gún un plan rigol'osam13ute racional
y metódico, y con arreglo á él redacta de nuevo por pompleto
toda la materia sin utilizar. de 10 que antel'iormente escribió,
nada de la fo~ma de exposición aunqUA si los conceptos de
la doctrina, y'claro ea tnmbién que los estudios y suma de
conocimientos que le hallian servi'!a pnra su obra primera.
Es pues nuevo el libro, hay en él ¡nuegable y grande pro-
greso con relación alantedor, acm'a un nuevo pl8.n y nueva
redacción, un' nuevo y considerable trabajo, siendo causa
de nuevo y notable merecimiento; y por 10 tanto, opina la
Junta que le corresponde nueva reCOmpFufia qne, con arr8-
glo á los párrafos citados 1.o y 10. o delllrt. 19 del reglamen-
to y daela la importancia, utilidad y destino de la obra, debe
f!or la maxima' en mcho articulo seña!nda, que es la cruz dfll
Mérito Militar blanca, pensionada hlJsta el ascenso ú coronel.
V. E. sin embargo resolverá como siempre lo más acertado.
-Madrid 22 de noviembre rle 1IW2.-El general secretario.
-Leopoldo Cano.-Rubricado.-V.o B.O Azcárragf\.-Ru-
briclldo.-Hay un sello que dice: JUNTA CONSULTIVA DE
GUERRA.
--Excmo. Sr.: En vista de la comunicaoión que dirigió
V. E. á este Ministerio en 4 de junio del año próximo pasa-
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10, proponiendo p!!ril. una recomp@su al comHlldnnte del
eael'po o.e E~tll.do Mayor del .tl.jército, D. José García Cifré,
'Jor los t:'erviciGs extr?ordinllrios preiltados por el mismo.
pntro otros, los del reconocimiento efectuado sobre las posi-
ciono. de «LRS Cabrillas», y f0rmación, en su consecuencia,
etel plan do las maniobrus ql!C ht guarnición de eEa plaza
"ealizo en mayo d':l 1901 Y otrss comif'iones encomenda.das
por V. K, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por la J unta' Consultiva de nuerra y por resolución de 31 del
mes anterior, ha tenido ti bien conceder al expresado jefe la
;'ruz de a&gl1úda claw del Mérito Militar con distintivo blan-
co, como com~)rendido en el srt. 19 con relaoión al 23 del re-
glamento de recompensas en tiempo de paz.
De ¡:eal orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
'iemás efectos. Dios guarde á V. E. ron.chos años. Madrid
8 de enero de 1903.
J-JINARES
Jeñor C;¡,pítán ganeral de Valenoia.
"eñor Presidente d.e la Junia Comultiva de Guer.ra. "
Excmo. Sr.: Vista la obra titulada «Fabricación de la
Artillrria y de su mllteriab, de que es Rutor el comandante
~e di.cha arma, D. Rafael de ia Revilla y Cifré, que IJsra los
···fl'ctOR de r¡:'Gompensa cursó V. R á ast/;! MiniBterio con sú
'~omuni(!aciónde 20 de diciembre (le 1901, el Rey (q. D. g,),
'1e acuerdo con lo informado por la Junta Consultiva. do
Guerra y por resolución de 31 del mes próximo pasado, ha
tlmido {\ bien c@nceder al jf~fe de r(·f~rf'ncia <mención hono·
rifice,» como comprendido en el arto 16 del reglamento de
recompensasen tiempo de paz.
De real orden lo digo é. V. E. para su conocimiento y de-
'lemás efectos. Dios guarde á V. El. muchos años. Ma·
!rid 8 de enero de 1903.
J.,;mAREs·
Señor Ca.pitán general de Castilla le. Vieja.
11'1 e
Excmo. Sr.: En. vista de la propuesta formulada por el
f)irector de la Academia de Artillería A favor del capitán
o,' Emilio Sergio y Castro, profesor de la. miem¡¡, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la Junta Consul-
tiva de Guerra y por resolución de 31 del mes anterior, ha
tenido á bien declarar pensionada con ellO por 100 del
"ueldo de su actual empleo hasta el ascenso al inmediato, la
cruz de primera cla¡;e del Mérito Militar con diF.tintivo blan·
co y pasador del «Profesorado», que ee le concedió por rea!
orden de 23 de octubre de 1901 (D. O. núm. 237), como
comprendido en el caso 1.o dcl arto 19 del reglamento de re-
compensas en tiempo d<:l paz y real orden de 11 de junio de
1900 CC. L. núm. 121), y una vez que se ha tramitado esta
propuesta con fll1terioridad á la publicRoióll' de ht real orden
de 27 do octubre del año próximo pasado CC. L. núm. 255).
De real orden lo digo á V. l~. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guar:le á V. E. muchos años. Madrid
8 de encro de 1903.
LINAIlE'S
Sefior Capitán general de CastilJa la Nueva.
8efíores Presidente de la Junta Consultiva de Guerra, Orde-
nador de pagos de Guerra y Director de·la Academia de'
Artilleda.
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LISAEES
Señol'Gs Pr.€~V;enta ¿el COX1Aajo Supremo de Guerr.a y Marina
y Orl1exlI.vlor na pagos de Guana.
~
Excmo. Sr.: Ea. vieta de la propuesta f\\rn1'1hda ror el qDh0:~'~'n' de la Acaúemü d", Adüúúdl':l.cióIL Militr,r en. 31 de ~~ FJ:"~cmo. Sr.: AC(Jrdieurb á lo 8Dlicito1(;o por el tenienta~~!!üsto d::,I f;¡.i1iJ ·',·n'''}Xin.1o ?,·)Z:~2.do, ~i Úl\7tft" do lO]i fdi~it.tle~_: ·_,')r~" :o~ l coronel dü l,ji'.nteda, con dcsth,o eu e~ r~'gi'niento .!:~e8ervamero~, pJ'of~:-:oreK de la rnh~mu, D. !3orna~iio V~ste Cal"araon •
:¡ de Or(~.t:J."e nÚil'.. [;B, D. mauuel Rmn.05 Cid, el Rey (q, D. g,),
Y D',L~urfe:;no T1enreirO
l
SJeijaS, eCI R~"Y'l(:t' Da' gG'~' de hcuerll.o ~ h}l, tenido á bbn cünc,-dérle el. retiro pum Oren!'e y dis.poner
con JO m Ql'mar o por 11 unta ansa tl\'ll, ,El uena v por ! " 1
, ',.-. .. 1 • " ' ,"- ~ que Ct;US:;) bl.]a, nor fin ud mes actua , en el arm:\ á que per-
resoluCIón uf! 01 (le, me" untenc:!" ha t:mldD á f.neu. Clcclarar. ~ ,..__ ..",'.' .' 1, • 1 . .., 1,'. 1) 1 o 1 febr'e
.. ,.,'' .! .".:\HC", ..:e""hhJJ.<.\J, <1. ¡',·T('lI10 .lempo, que.l f\Rc.e • r ·
penslom'dD.B COD. d ...0 por 100 del. sueldo ele su actué': em- F, ' '1. "] "1 1 D 1 'f¡ el H
• , , '.' l.' ~ j'l) ~.n~-~U:::ln10 yen.l( 3n~ ~e C~: )on~, por ~{¡ e agacho n ~ ~ ...
p!eo hu!:'ta d ascei1.SO al !.!~me(b),to, ha cruces üe pnmera cla-, ,", . " 1 •• 1 1 1 ' , 1" 4;:;0 "''''
.• l':I<" . , , _ . .. ., ; g ü"8:é!.na ¡,e I',\,n¡; iH'ovm,c!:!, G. lU,):~l' pr(;Vl!510ll:1 ae u pe¡o;,,·
sa Cf,¡ uen,t., MI!Ibr con d¡8tmtlvo b~[l,nco v p::w;,dn:.: ,;,e... 1 t., . ,.' i',' ,'t. '1', ti' ',' t le 'o
• • 1 ~:s ",".""'.1.'31';",l-38, ~':(("rl)l se f,e :":mEV', e ne '¡.\lUVO q le u •
«Profesorad,G.», que, IOsl,ectivi.lill·3ut"" le fueron concedl'-ss ! "~,"n)O"f'" »"",,}'o ';'l!'''~m';" dr.] Oon,o:oJ'o Supra",'" de G'lerra y
1 1 , ., . , 00C) ¡ .. ,.,c._.j ...~, ' ..~. -- "J., OJ.. , ........u ,por '.8 r(j~,. es óI';Ienes '.'lt" ü y 14 de septwmbre ü0 Iv, ¡'o.t••: " -
(1" O ' 1<'8 '103) d' \ ,1 L 1 o .,-,.11111J:.t.). . nUlliél. .1 y. - , como compren F os en e flr~.. D" ,,,,,1 o ;) 'n i Har.;' 'u w. "",'a cu C01,ccI'ml'ento y fi.
, 1 '" ..'.,.. ¡ u l...... r,o(;L..•0 (._,,'-'''. ~. -"l. l.e..." ...
ne ,J:égUlmento d~ recomp:,n-us €ll hem{Jo 0\:1 naz y reaoes '. "n',. '"" t ~ ",;•. ,..." ..t'l,.. ;' ,., ~." liue"'''' on-"" 1\~,,~
Ó" '., " d' '7 1 " ; .:l 800 (1 t' , " 12 \ 11 ~ n€.• CO~d,.,Ul"l1 e... ~ ".1.,3 ,-o!,."a~ ~'O 'b ~ •••C!, o,••u"", .. """. me«JLll.8 ,~~ ("oJ'.n.o\\elviJ(." .num. 2)'1." ue "'8" .dl~)'\'-'
. '., ~ llrlll .tiC e110r,; e ~IJo.
19t!21 moa de 1901) (O. L. :núm. 121), y una vez que ¡:e ha
ti'am.ltado est', propne¡'ta con ant';'¡'iürid3d á la publicación
de la real orden de 'l7 de octubr(~ ú.ltimo (O. L~ núm. 255). S"ñor C::"pít1,n gen~ral de GalicÍa.
Dala de S. M. 10 digo á V. I~. pa:.:a su conocimi.ento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchoo años. :Madrid
8 de euero de 1903.
Sefior Capitán general de Castilla 12 Nueva.
Señol'es Presidente de la .Junt;;. Consultiva de Guenn, Orde·
nador de p2g0S de Guerra y Di.ector de la Academifll de
Administl'ación l\filitflf.
DJl1STINO~J
l\J~~cmo. Sr.: ];1 Rf:'Y (g. D. g.), "0 h(.l. 8w\'lrlo ¿;isponm' qne
el r-arger,to del l'egimieu.ta Infantel'ir.. de R¡eliJl¡¡, núm. 1,
Juan Garrido ~bño3, pHB3 de5~in"dG al de l{;x1;rem:lr)m:~ nú-
mero 15, do~d(1 exi::;te 'V'f,canta df.l.su CI<.S8, por estar com-
pr3:nl1ii¡.o en la rea! OÚl0U de :.l5 da K~)!:tj,:,;mb".$ :,:.e 1R86
(O. L. m~m. 260) y arto 3.° d,e 19 di) 13 de julb de :1.8U7
(O. L. mím. 192).
De la ,Is S. M. lo digo á V. ;jJ. para 511 cnnocimi::mto y
demás erectos. DiOR gm'!,rde á V.}D. muchos :.ü5.üiJ. li:in,¿dd
8 d,,:; aDoro d.~ 1203~
Im~ARE3
Sf,iíOl' C'Jilpitr.!1 general de Andalucía.




liJx:cmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el músico
de tercera cl~.se del regimiento Infv,p.teria de Castilla númc~
ro 16, José Eerilfuldez Vivas, el Rey (q. D. g.), ~e ha 'servido
canc(~d.erle dos meses de liceEcia para Lisboa (PortumJl), con
snj9ciól1 á lo efJto.b:lecido en el arto 65 de las imtruccio!1es de
16 de IDllIZO de 1885 (C. L. núm. 132), á fin do que pueda
evacuar asuntos propios.
De real arden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
derruís efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Madrid
\1 de enero de 1903.
LINARES
S'2ñor C~1.pJ.tán genel'd de Castilia la i'\tl~Vft.
Señor Orde,¡llidor de pagos dG G,uerra.
...
© Ministerio de Defensa
Exomo. Sr.: Accariiendu á 10 solicits.do por el tenienta
coronel d~l CU€l'!JO da Est1tdQ :Ma:,ror de Plazas, de reemplllzo
por enfermo en ee~, regióD, ¿;J. ~~el'Dardino G-arcía Mt,ñoz, el
Rry (q. D. 15')' ha teni60 ó, büm concederle el retiro para
Ml'(hid y di,oponel' qU:J 'JD.u:oe bD,j,¡, por fin del mes ",atnal, en
el arLlf, á que partoDece; r?poJ:v1r:llcb, ,"1 p·opi.otiHmpo, que
d0sde 1.0 de febr8!O pró:.dmo "!c!llirlero Ee le abone, por la
Pagl'.dmia ele la Dh:ecc¡óll gcne;:tü cl6 tila.ses Ps'Oivas, el haber
provisional de J50 pe·dl',s menrmalcE', int,·riu se determina
!,Jl <l-fini:5:m que :0 cnrr'::lF'pe:l.r1':'", p::evio infon~1o del Co.nsejo
Snp?en1C (1.~ G'n\~:~:rfl, 'J' ~I~_l>ina. ,
Do ;:e2J. 01'(13:, lo ¿ii!;o:i 'i,!. jJ). ':JSrli BU conocimiento y
fiH~;,1 CO~·1f-i;'~l:i8~·~:~.ltj. 'D~05 :rl1:·~rrlH r,.. '.7" ~~A. ::::::~::':~} •.U:; ~~ñc~.
?~~n.r1r~.~18 ('k~ C:i~\1~O de ~9{)3t'
Se:íol',"s P!'eddenta del Oonsejo Süpl'flmo de Guerra y Marina
y Ordenadol' cle pc.gOiJ de Guerra. "
Excmo. Sr.: Acc~.odit.l1?d.o Il lo solicitado pOi' el coman·
! r1:mte de Iuj'anteria (H':. Ro), af\;ctn al regimfe~to Rl"S61'Ve. de
Almerl(l. núm. 65, D. ~~blo Chrés Diaz, 61 Rey (q. D. g.), ha
tenido á bien coucederle (')1 retiro pam Almería y disponer
que ct\UEe br!ja, po~ fin del mes r..ctuul, en el arma á que pero
t~Rece; reGolvi6Udo, al propia tiempo, que desde 1.0 de fe.
brero próximo venidero se ll:l abone, por la D~legación de
Hi:\cienda de dicha provincia, el haber pr<lvisional de 375 pe·
setas mensuales, ínterin se determina el de1initivo qne le
corresponda, previo informe del Cansejo Supremo de Guerra
y MU.rill~.
Do rcd ord<ln lo digo á V. E. para su conocimiento y
fin0e consiguiente,;. DIos gnarde tí. V. E. mucho~ años-.
Mn~ldd 8 de enoro d8 1903.
Sefiol' Capitán g:moral dr, And(\lnci~~.
Se::iores Pl'eE'identa del Consejo Supremo de Guerra y Marina"
y Or.o.e"'18d'J1' de pngoi.' do Guerra.
Excmo. Sr.: Cumpliendo la edad l'eglamenta.ria para el
retiro 01l,14 del actual, el capitán de Infanteríll, con. desti-P-9
,D. O. núm. G
LINARES
--- ea.,
digo a "i/ .. IG. pnrg s't~ ~"Jnn(d:n:üJ-7l.~,;jf· y
DIos g,¡:,¡:diJ;;;' V•.[;0 m;,;',cho,J :.ñi;:'.
1::--:0000. S.'~.:Accer'iea;1o {}, lo rJolicitndo por el mú~;i{jo (lc
seguud2. clmw del bat~llól1 Ü!',zadol'eE:l de Cilldad Rodrigo mí-
me::~ 7, A:ltonio ~1ill:'(r<1az f;!:"'otn, el :Hey (q. D. g,), ha tenh~o
á bL:,!l cO"1ce::~er;c cl retii'O purll lI/Iildl'id y dis~lo!.:;e¡: q'JfJ (lomee
baja, pOl' fin del mes actual, en el cnerpo ¿ que pertellece; re-
súlviem1.), :.:1 propio tiempo, que Gesde 1.0 de fe~)::el'O p.ó:d.
roo ve;1idero re lo ahOllG,. por la P;cgnd'Jl'ia de la n¡rocclól\
geuem.! d(~ D1;'H!.;; P~~jVI'tS, o: habcl prlnir;j:md de 30 i.,e8f:>~S
D.1i;.J.limaJe,1, bteá¡;. ~e de:cnniila el d<,fii1i~jyo q,:e le (lb' e¿-
po.:,du, p¡,evi,o infurme '.tel Con:ey. 8upr<:'m,) ele G,/:"ua y
Marina,
D(j ró::;~l ord::m Jo
nEO;; t:ondguieutüil.
l\'1~~drid. 8 d" enero ~-(G 1\303.
Seña:: Oapitán genero] de AncleJuoia.
Seüores Presidente "id Oonsejo ~u:,)i'eJXlO de GUen'a y ltl:nriml.
y Ol'denado! de pagos de Guei'l'u.
~ Señor Ca:'Í-¡;án ge.'.~eral dd C¡\F(¡IlI;;, la, K'.tWii;.
SeñO:.'fB Pr,,·:é3):'!.ent<l tI,,} Oo,,\:,ejo SU:;!!~tJij(:.o e],!';! Guel'ra y MaJ:inR
y Ol'c!"madol: de pago;,} de Gnarf;:t.
Excmo. Sr.: Accfldiendo á lo soiicitado por el músico de
segunda olal'o del regimiento Infantería de ool'Ía núm. 9.,
F¡'UIlCisco Ruiz Lara, el E'3J (q. D. g.), se ha servido conCtl-
derle e-ll'<:ltiro pera Gevilla y dispouer que cause baja, por fiu
del mes actual, en el cuerpo 9, que pertenece; ri3~olviendo, I'J
propio tiempo, que desde 1.0 de fobrero próximo voniélero
se le abone, p"ir la Delegación de Hacionda de dieh}1 provin-
cia, el haber provisional de 30 pe[<et9.s mensU1~le8, ínterin Ee
~ d(jtermina el defi\~itivo que le corresponda, previo informe
:lel COLsejo ~:lpl'¡)mO da Guerra y Marina.
D@ re[,l m:den. lo digo á V. '1~. parll sn conoch:de:nkl y
fines c'l",",f\iguientes, nios guarde á V. E., rouchos añofC,
Maddd 8 de enero da 1903. '
1 cr.·~:·.'3et.1e·:·:e e";. :::Jtl~'O ~;nxr¡ Znx~:."":(.~n, :,.., i~U,q~)(~l'H:rl' qn(~ ¿:i:.'~\8G ~jt.u
; j~~.! pCl· f}",l dejo t"'i1,"S nnt~~ud, en. 01 ousrpo á que per't;.T-..GCe; l~e­
saIv:b:'2~(O; al pl'Cp~O tiempo, qus'u2seb 1.0 de f,;bre¡u.pró:d.
mo \'8n:lüG~:~o Ge le r:.bnns, ~)C~ Jr~ ;~~fJ;~gación de IIacíaJlda (~e
(1:~cJ.:.a p}~üvl~J.cic.., el h2..~1er pl'ovi':\lc:aul d.H 45 r.::e6e'~a5 m~:·]5na­
let1, in~0ria B3 dllt;j"'mi.w~ el d,¡tlnitl\"o fo{US la ()C~7;"E¡;midal
" lli'ovio ini"i'me d;')l CümiC~j(J ~'b Frellln. d.l: Guerra y Mf1r1n¡t,
De réill ordm lo die;e:í, V.' E. pa::a su couooimiento y
fines cousiguiedec. Dio;;; Jém:r'ie aV. g, muchos aiíos. Ma·
drid 8 de euero de 1~03,
Señor Capitán g'jueral dJ Aragóll.
¡ Señores PreBidellte del Consejo EÜ:)l'emo de Gucrrtt y Marill9.
~ y Ordenador de pagos de Guerra.
LINARES
Excmo. Sr.: Accedi·:mao ú lo solicitltUO por el primer
teniente de Infantería, (E. R.), afecto a la Zona de recluta·
mient-o de Zaragoza núm. 55, D. J'csé Hoyo l3ema1, el Rey
(q. D. g.), ha tenido í), bien coneederle d retiro pal':;, Lecel'a
(Zaragoza), y dispor,er qUtl Ci'.u~e bajfl, pOi' fin del mes lwtual,
en slarma 9. qve perti:'nece; reHolvieú':io, nI )!Cpi.o tiempo,
que deede 1 o ele f,- brero l)róxime verd:1ol'O Be le abn'('6, por
la Delegación, ¿e lillci€ur'a de dieba pr.::v.il.lcin, el hnlJél" DiO'
'Visional <:te 163'75 peset,IB rnen.sual."s, in.h"Jin 88 ~:~E;;;e,llD.IJ1a
el definitivo que le ccrre¡JpoH'la, previo iufol'ma del G.J,rsejo
Bupremo d,) GU6i':"l', y r~Ierinn.
Di-J real orden lo dIgo á V. lG. pa;.a s¡;¡ ':Ol:,oc:":nienfo y fL::.cs
consiguientes. Díos gua-,d'5 l\ V, E, D:HH.:has tü'íos. Mttdrid
8 de eiHllO de 1903.
,
"~I
Señor Capitán geueral ~e Cflstil!a la Nueva. !,
Señores Presidenta del Consejo Supremo de GUGrra y Marina. ~
y Orcienador' de pagos de G-u'-1rrs.. ~
1
~
Señor Capitü,u geueml d,'1 Or,talufia.
S~ñore8 Presidente del CO?150jO Supremo de GU3rill y l\Iadna
y Orden¡;,¡dor da ¡:agos de Guel'm.
Excmo. Sr.: Acced1.8ucio tí, lo fiolíciG3QO por el capitán
de Infantería (E. R. ),' ~tfecto :ü l'l'gimiento lrtfal:'.teria R{~serva
de Madrid núm. 72, j). BaHasar Garcia Seg'ovia, el R.2Y
(q. D. g.}, ha tenido á bien concederle el retiro pMO, Mndrid
y diEponér que caUile b:>,jll" por fin del mes actual, en el arma
á que pertenece; resolviendo, al propio tiempo, que de"do
1.0 de febri:lro próximo venidero t>e le nbol1f~, por la PDgac1u-
tia de la Dirección genon.! üe ClnrJes P~~BiV:¡8, r.:l h~)l)fr:: pro-
visional de 225 PO,.:Ot"8 m:mF.-l1u!efl, ínterin se d·~tennin:l el
definitivo que )0 CCl'l'<:l:-JI:londa., previo infGl'me cel Oonsejo
Supremo da Guerra y j)ff.j,rilllt.
De r(ml orden lo digo ti V. E. para su conocimi\il1to y !
fines cODJ3il~ui0ntes. ViDa guarde á V. li:. mncho¡,; rmcs.
Madrid 8 de euero de 1\)00.
el'. la í30na l~e ~,"\~e·!.nJa!:ü~,orr~t.~ de I:Úlii:;~':~ :'l'úr~·!.. 51 ~ D. ~2· :iE.(~}::':10
Bianco !g'lm3iac, el :ttey (q. D. G')' ha ie:n:L¿~o r: b~~r:. dL,ponor
que cam,G b:'jt"'., pOl' fin 0::1 m~¡; wJ~nal, ~m. el '~.rma á (~i1e pi"l:
teneoe, y pase (¡ dtuacióu els r('tim(~()1 C:lU ¡:a"ic'\.'llcia en 11:".'<'-
oo.COrense); rC301vieudo, alll)~opiQ tIempe, qU.0 dei,·~te 1.° d0
febrero próximo v~'nidr:rü se le Uh011.0, por la D~ÚE:wió;). ce
Hacienda de dicha provil.leil.', 01 h"lbe:.: pm'.ieimHú de 225
pesetus mensuales, intodn 103 det~rmh~:1 el ddit\itií'o que le
cm:reRpoil(lt~,pr6yio infm:me d0J. Consejo SUfll'emo de Ga.(m:a
y::\Isrina.
DG í'etÜ o"d~l:,'l lo iHgo á V. IJ.:. pay",. su eCl!.ü,chlli,"lDt:l y
fines consiguianteG. Dios gUll,l'Q3 á V. E. mnchos añ.os.





!I Excmo. Sr.: En vista del expediente que.V. E. cursó III¡ este Ministerio en sn escrito de 28 da agol'to último, relativo
~ á la. expropiación de 4 ca¡¡as en les proxill:ddades del cuartel
Excmo. Sr.: Accediendo a10 solicitado por el músico
de segunda clIH'le ciell'c-gimitnto Inianterilt de Aragón núme-
rQ 21, rtlanu"l Navarro Gil, Ql R~y (q. D. g,), h:J. t~nido á bi~n
© Ministerio de Defensa
SHfior Capi'b~¡" r-;¡;:;;.0¡~l.ll de Aí'ag6n.
Sei'iol¡;fl Pi'ol3ideu'6o (~el Comejo SUlire;;:.'}c deGl'!6l'rn y Marina
y Ordenuci.cl' do pllgOS dtl {..+um'u.
50 10 ehero 1903 D;' O. 1l11m. (1
LINAREB
de Caballeda, en construcción en Jerez de la Frontera, y de
conformidad con lo dispueeto en el párrlLfo 2.° delart. 10 de
18.1ey de 10 de enero de 1879 (C. L. núm. 13), sobre expro-
piación forzosa, el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien declarar
de ntilidad pública la obra de construcción de dicho cuartel,
en atención á haberse cumplido cuanto previene ac~rca del
p~rticula,r el párrafo 1.9 del arto 4.° del reglamento de 10 de
marzo d,e 1881 (e L. núm. 107), para la aplicación al ramo
de guerra, en tiempo de paz, de la cit,ada ley; di¡.:poniendo al
propio tiempo, la continuación del referido expediente en la
forma que determina el expresado reglamento.
De real orden lo digo á V. ID. pRIa eu conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mucho8 años. Madrid
8 de enero de 1903.
Señor Capitán general de Andalucía.
8$-
-
GASTOS DIVERSOS E IMPREVISTOS
Excmo. Sr.: En vista del expediente que V. E. remitió
3, este :Ministerio, en averiguación, de los responsables al pago
de 9'54 pE'SOS que resultan de débito al sargonto de Infante-
da Juan ?ardo Sáuchez, licenciado absoluto, el Rey (q. D. g.),
ha tenido á bien declllIaI la insolvencia del citado sargento,
autodzando á la ComiBión liquidadom del regimiento Infan-
teda de Maria Cristína núm. 63, para formular con aplica-
ción al ci:>,pitulo de .. Gastos diversos é imprevistos» del pre-
supuesto de Cuba, la. reclamación de los 9'54 pesos dichos,
la que, una vez liquidada por la Comisión liquidadora de la
Intendencia militar de Cuba, será satisfecha. con 108 fondoe
que en su día se determinen para esta clase de atenoiones.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde e. V. E. muchos años. Ma-
drid 8 de enero de 1903.
LINARES
SECCIÓN DE ADMINIST.aACIÓN MILI'l'AB
CRUCES
Excmo. Sr.: En vista do la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con su escrito de 20 de noviembre próximo
paEado, promovida por elsoHado, retirado, D. nIatías Vila-
nova Rubial, en Búplica de abono de las cantidades que por
error le han sido descontadas en las pensiones de una cruz
de la real y militar Orden de San Fernando, y de que no
se le practique en lo sucesivo descuento alguno, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la Ordenación de
pagos de Guerra, ha tenido á bien acceder á lo solicitado,
con arreglo á lo que preceptúa el arto 2.° en su párrafo 3.°
del reglumento para la administración y cobranza del im-
puesto d,·, utilidades aprobado por real decreto de 29 de abril
último, y disponer que por el habilitado de la clase de esta
región, Se formulen las oportunas nóminas adicionales tí. los
ejercicios cerrados correspondientes, de carácter preferente,
como caso comprendido en el arto 78 del reglamento vigente
de revistas, en reclamación de las cantidades indebidamente
descontadas. .
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y de-
mas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 8
de enero de 1903.
LINAREB
Beñor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenadol' de pagos de Guerra.
© Ministerio.de Defensa
Señor Capitán general de Cataluña.
Sefiores O~den3.dor de pagos de Guerra y Jefe de la Comisión
liquidadora de la Intendencia militar de Cuba.
~..
IKDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), se ha eervido aprobar
iiu! comiBiones de que V. E. dió cuenta á este Ministe'rio en
10 de dicif'mbre próximo pasado, conferidas en loe meses que
fie citan, al personal comprendido en la relación que á'con·
tinuación se inBerta, que comienza con D. Leopoldo Rueda
Fernández y concluye con D. Antonio Gallardo 1'flartín Gama-
ro, d'ecla.l'IÍudolas indl.Jmnizables con los beneficios que seña-
lan los articulod del reglamento que en la misma se expresan.
De real orden lo digo á v. E.. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 8 de enero de 1903.
LINARES
Beñor Comandante genaral de Melilla.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
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Reg. Inf." de ::Ylelilla núm. 1. l,er teniente. D. CeleBtino Bayo Garda .... 10 Y 11 Melilla...... ¡Madrid .•.•..•. !DefenBor ante 01 Consejo SU-I i, l ' :, _1] 90';'1 8
. prOll!o................... 7 I<lemO'. 11102 8¡no,blc.¡. ~I
. . . . _ .( . ..) : . 1'l02 8ldem Otro ) CecllIo Al'I:J.s Farlllas..... 24 loem ,,/,¡,l¡,lae'a Oonduclr caudales 1 28\1d0]1.1 1\l0~ 8
I
ídem.. .• 1I .
» . ». El mismo. . . .. . .. .. .. .. 21 luem IdeIl1~ I~(lm...................... 2óIDovbrc.; 1902 11 » (\' () ContInúa.
.Reg. Inf.'· do Mehlla núm. 2. 2.° teniente.. D. Juan Losada 1I1antcca.... 24 ldem •...... l<lem lacro , 28octnhr41 1!J02 lluoTt.re HlO~! 11 .,
» :l El mismo.................. 2,1, Idcm ltleru lldml1 251novbl'e HJ02 ~, » / :\' fi ContlUuB.
.. . 28.octll1HIo) 1902 I 'novbrc ,1902, 7
:Eón. Dliclpllnano .•••.••..• l.er tel1lente. D..Manuel Pazos Zamora.... 24 Idem ..•.... relem ·Ildem: ¡28 no-rbI:e 1002 "1 :) I lo I 3:Continúa.
Comandante.1 » Juan Ramírez de Cartnge- 11 I . I
na y Maroto .••••..•.•. 10 Y11 Idem Cl'U~~.: , ,: !Asistir nI cur80 de tiro 1.0 ídem 1902 l> I » » '1' 30IId6111.
, .,. Chn~.. llIlaH, Pe-Il{evi~tnl' el materia! de m·ti. ( l.. r ,.,
13ón.Alt.ll.deplllza. ¿Ospltan » FranCISCo Gómez de la Cnlle 10y.11 ldem ¡ I1(1ll)' Alhuce.\· l·.·. /12¡ide..". 190~ lR.no1bre, 19021 1IlCll!¡ •••••• ' •.••••••••••• \ 1 I
IDIl" , -no')"
l,er tenieLlie. J José Iglesias Martínez lOy 11 Idem [delll íd !Idcm...................... 12 ídem 1902 18 ídem .. 1.~: 1 .
Otro......•. l) Pedro Herrer:: Soto :H l\lálnga .•... !IdmníJ.y:\lelillr,toolldnCirCnUrlales ...I1 'llfdem 1!l02 12 ~dcm .. , J~O~I !¡'
, . . .. . 28 octuh,'(j 100:3 1 1Jem.. 1!.l02 I
.Escuaurón de Cl\zadol'es ...•• Otro .••..... l> Cl'lsanto del RlO :Marcos... 24 Melillu ~1']\lálUga Idem·· .. · · 12(; novbrC' 1U02 »i ~: » I 5 Continúa.ComY~fi¡ade .I~geniel:o~ Ot,r~.. , 'll> José Fmn<Jui7. }.lcarn.7. 10 Y 11 rrleffi _.. _ Ch:\f¡\rÍll~R Ii1spec()~o::1Dr IUR abril'! '11' In ~dem l\lO~ 20,novbre Il\)~21 21.. . '.
AuxllInr ele OfiCIna/) ::\Itlitllres. 011elal 1.0. " ¡j-.runu ~ilertlls ~(\1'Dánde2:. 24 Mero ....•.. I )láiagu ;-....•. , C~\l(lncl: candales: :. \ 2R Id€W.... 1\jOJj »! »1.' ,! 3, COlltmua.
..Ayudante de la prisión••.... l,cr t6niento.l » ,Ant,onlU .Gallaldo Mal tm/ lO y 11 Irlcm !Madrid ......• .llkf<m~ur ante 01 ComoJo Sn,( 11 octnh~~ HJ021 :n noybrc 1 100::1_ 2d¡ b-nmero \ i I premo \ l. I I I
,~ ?E I :aaa:a:~"! 1 ~---.~~.lIt~~~.-.:.~l.~~~~-,u;.~y~~f':\~~~.~}IIIo.~JUt:'t~··~
Beg. Inf. lL de Malilla núm. 1. \1.er teniente. ID. Celestino Bayo Gardn ¡10 y 111 Melilla 1Madrid iDef~nsor ante d Comejo Su- ,. ..
plemo 11 IIoctubrel19021 lo'
l\OVIEMBRE
.Mtld::id 8 de enero de 1903.
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Lr::l'ARES
MA'l'RL"lONIOS
SEocról{ DE JUSTICIA Y DE~ECROa PASIVOSMOBILIARIO Y MA'fERIAL DE OFICINAS
LINA!tES
Salio¡: Presidente uel CO:UHe>jo Snflron:lO do Guerrg J' Eü;rina.
BXCino. S1'.: El Rey (q. D. g.), ha tenido é, bi~l.l aprobar
Jl1 reaoluciór.>. de qU:j da V. E. cuenta á ei!tc ~íinj¡,te\'Ío en BU
€2crito ftcha 15 de :.:lovl.cmb:-.'';) úHim"i, di;;poniendo que con
ml'i?:J;10 6, lo preV'Gddo en r(;{1! ordeD. de 16 do juEo de ·~.885
(C. L. núm. 2,96), se reclamen ]¡¡IJ gi'!1tificacion0~ de moblaje
V~lra 10B &rrestac1oE ;m el c[¡:JtiEo dc I:llllJ. Aatón ck )30 üorufinj
~n la inteligouoill, {'te que con nr::eglo Él 1~1 real orden eitnda,
no h~n de disfrutar de c~to henüficio 1013 cIue rJigl1.n gcz¡ln,6.o
el sneldo de sitúa'JÍ6n activ!~, y qu;;; el importe de }:;¡s gratifi-
c"cio!l€i5 ba de Eer f::~Jlíc~<lo ~l m;.pib.üo 12.0 , articulo único,
«QmJtos diversos é imm:evÜltosl>.
De i'{;al orden ]e, digo á V. 1fj: para BU conocimiellt(l y
aemtis efectoa. Dio:;; guarde á Y. E. muchos años. M.v.drid
8 de enero de 1903.
13:;;5.01' Capitán gene:w,l do h,s ieln~ ·Balea;:.:;s.
Ex:,tU'j. S1·.: Visr,a lro. i:üsi;aücia qn;.; V. E. tmi'!!Í! á estu
: Mini¡¡tul'i::; en 28 da oct".bre último, promovida por el corneo
I:;:,:~w.o. Si'.: i.(Jc;;:c:¡a:.::¿iQ. á JO ~olicik'(b pOi' el (,:!kin.i . tu de k. coms;"1uullcia de l~ Guu:rdia Civil de Logrollo, Daniel
s;;g'..m60 de Allmhú:,;trdóD UWtal'¡ C;};:). e};:sUllo en In Cp.pf- ; Ortega 1'lo.'udillo, en súplica de abollo del premio y plus de
t:W\ÍU GGlloral éi.e lk«~j';:':f'.8, D. CLF?tiu0 3u).'celó y CO~~¡;, el ; rCGlJguncile, uO'Vi3ugados aCElde 1.0 de novÍembrede 1897
Il.ej' (qo D. g.), de i::,mo¡:(¡¡;. con jo inio~l\l¡:'¡¡o por ese Cous';)]:! ¡ hasta fin de octubre de 1\;)01, el Hey (q. D. g.), ha tenido á
1::li"'p?en.1(¡ Gil ~o del DlCS próximo ~)(13ml0, S/:'l hf~ Eetvic1.o con· i bien concefler al :int~remdo el aboao que solicita, con nr~a­
cedf.:de ~eRl1icencit'. }x,,:-r'. CCT!trae::: !'~lsklmm:r1.o ~on D.nMurga- ¡ glo ó. lo c1i.spue,':to 611 rea.les órdenes de 20 de febrero ñe 1888
l'it~ n,uiz Pouseti, tE:~ 'VGZ qU0 B\': han Hemdo lss ::'ormr.lic!f>,dBB ¡ y 30 de octubre de lü02 (D O. núm. 24.4), y disponer que
pr"''Jellic~aiJ ~ll el ,231 decreto ce '.17 de diGiembA'tl de 1901 ~ ~.aE CGillllnd.ancius de Gerena y Logroño reclamen 10B corres-
(C. L, nl18. 299) 'J e!l la red m:C!.su dreul::'i: do 21 é!.cenel.'ú de i pOlldkllÍCS devengos Bu la füi.'ma reglamentaria.
J.902 (C. L. nÚir.. 28), r De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de.
Do real meden le dlge {: 'V. E. paLa BU cOllocim:lento y de· >. más' ef~ctos. Dios guarde t V. E. muchos añOB. Madrid
m.as decto<J. Dios G¡la¡(t~;1 Ú Y. J¿ ;y,nCh03 aftoso Madrid 8 I 8 G<l Qjlero de 1903.
<Je enero da 1903. ~ .
R Soñor Capitán geuerfl.l del Norte.
~ Señores Director general de la Guardia Civil y Ordenador de
~





~ Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cureó al
~ Consejo I:lupremo de Guerra y Marina, promovida por el se·~ gundo .teniente de Infantería (E. R.), retirado, D. Antonio
~ Bscolá lHayoral, en súplioa de re6llicencia para contraer ma·
~ tdmonio, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado porI dicho alto cuerpo en 20 de diciembre último, I!e ha servido
¡ordenar 100 manifiesto al illter¿sado que no necesita la l611lH¡. ceueia que pretende, en razón á que las disposiciones vigen.
tes sobi:e matrimonio de oficil.les, sólo eompt'enden á los de
la cscala a(ltiva y de reserva, pero no á loa retit'ados.
De ren] orden lo digo :lo V. E. para su conocimiento y
demás ef~ctos. Dios guarde á V. lil. muchos afios. Madrid
8 d~ enero de 1903.
LI~ARES
~dlOl' Capitán gene;:n.l de Gr,licia.
Sellol' Ordenador ds pilgJI3 do (h1eí.'r~.
PREdIOS DE REENGANCHE
Exomo. Sl.'.~ VIBt.~ In. h1Bf.lF'!ciu que V. E. c..wsó á er,te
Ministerio en 25 d~ octubre úHimo, promovida rOl' vI enr·
p;0nta de Ir. Bdgad:.;, de '~i"(¡i?ns de SJ-midad MíJ.itul', Juan Fer·
. nálldez Soler, en silplica de abOllO üe lu gl'lliiíicacióD, liOCOll-
tinnr,ción 1m filas desdo qua ascandió tí su actuai empl(:;o,
ha~.tr. HU haja en 01 Ejéroito de Cuha, el H.~y (q. D. g.), ha bJ-
cidG re hlen COllüe¿hJr al interci3l~lio 01 aboiJ.o de. llicha gratifi-
c:wük, r~e7eJ)r,;:<da de3l;~a 1.0 de jGlb ilo 18H8 I~ fin de enero de
18SB, y rlirJ})cner qu,~~ ir? Corni3ió.n liq~1id~dol'g de 1:1 s~~gl1nda
b).'ig:¡t~:t da SaniG.!.'-.(~. 1J~1i'~~ü~, IOl'mult:- la ~;¡Jl':espol.i;.~~d("'l1'~er~..
(,l:~l:n¿;.c:ióll, F.lcgún t.rtttori~t:. 1ft ~~~D.: o::,lJ;J. i..{c 11 ae octubre i~e
"(·00 '0-' L < "[).)Jo.t) (. ,Li.ro.. ¿. ... .t •
l)B :tr~J ü;~a':n~ In Gigo Ú <;:]. TI~. pt~r(!¡ Sl~~ 'H)}10elri.tieuto~ y
"ll-"'¡1""~"" ·':1f~,.,":J'f":1 ·¡;1~·'~ "'~ ..¡.".'I"1.rlt) :;, v·. lJ ·;;vl,,!~,....··~1·"n of;¡'~'~:')~. M~(h:ld
.... ~:J ,-·~,tt~ '" , UVI.... ._ ~/t.J l: \o ~. _, ~ - ••Lo'\. ~ I,J.~ .. ' ...
8 (~,~3 enCl'G de l.üOJ~
LINAUEl>
Beüor Capit:i;;. g<:n.;):oj (:3 C;lf::til.ia 1ft NnevJt.
Señor Ordenado¡: d:~ P&gt)S d(~ Gcerra.
LINARES
~ Señor Capitán general de Cataluña.
15.60' p,..idente delCo~=~O de Guma y Marina.
I Excmo. Sr.: En virtud de lo prevenido en el renl de-
! erato de 4 de abril de 1899 (C. L. núm. 67), y de conformi-! dad con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y
~ Marina en 15 del roes próximo pasado, el Rey (q. D. g.), ha
~ tenh~o á bien disponer que la pensión anual de 2.000 pe-i Eetnl3, qua fué señalada p01' real orden de 30 de mayo de 1870,
~ sobre las cajas de Filipinas, á D." Juana Eyar¡¡lar Ello, en
~ r:onccpto de viuda del capitán de Infanteria D. Pio Aguado
¡ Bar-:ma, ee cbone ti la inter€l,:ada desde 1.0 de enero de 1899,¡por ls, Pogeduria de la ~ireccióngeneral d0 Clases Pasivas, re-
!! dílcil1a al im~!orte de 1.000 pCi'etus anuale8, que ea la qua le
~ c;}!'l'espo:.::.:k¡ en In Penimmla, é intedn consene su aptitud
(1 lcgd pOl' l'U estnc:o de vil'<1ez; cer:ando el mismo dis, previa
llíquict::wión, en el periJibo de en referido anterior sefiula·
~ mÍtmto.
I De real ordan lo digo ñ V. E. p~ra su conocimiento y! demál:i efectoa. Dies gall.!:'de á V. E. muchos años. }Ia<1rid. 8 de enero utl1903. .fl LINARES
i Sefior Capitán general de Castilla la Nueva.
I S6ñol' Pt~eideDte del Coni:!~jo Sapremo de Guerr~ y Marin~,
8
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CONTINUACIÓN .EN JJ.:L SERVICIO Y l~.mENGANC:HF,S
SEaCIóN DE INST:R\1(JCXÜlXT, :RmCT~'O'T~J~l~:mNTcr
y D;¡:RliI"CW¿~ES
Señor CapiMn general de Valencio.
Señor Presidente del. Consejo Supremo
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), conformándose con lo \ dS:rilás efectes. Dios gU!'.'1.:de á Y. }.j, mt~.Jhos años. Muo,;dd
expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 19 ¡8 de enero de, UJ03.
del mel.'l próximo TJaSf~do, ha t?nido á bien rehabilitm~ á I LI~,-\REB
D." Rafaela Saldrés y Camús, de estado vimla, en el goce de ISeñor Ca;)it:in géu'2ml f\e Aragén. .
la pensión del Tesoro de 1.250 pf!Setll.!! iltl.uale!:', abon~bles ! SefiOl'eB Directo;: general dll h fh:w.r,;i3, Civil y Or.dei1o(;Ql· de
por las cujas de la isla de Cuba, q ne antBB de contraer. ('e· ¡ nl.'r~OE (~e Gu,<,rm.
gundf18 nupcias disfrutó, según renl orden de 12 de mayo de ¡ 4 L ~,,,~:,;~c~.,,,
1886. como viuda del capitán d~ [nfa,ntel;ía, reth'('<do, don l EJ:crr.:o. :~r.: En vi¡;t ..., rie la, i"8üm':1r, !)1'omo\yida por
Andrés Beneyto y B",n&vout¡ la cual pfU~ión, en. virtud dA lo Ijl oOl'1\e(:a {;(.~ ]u onman.'~·,ne¡ ..1. ¿l.e la OUT,Ha Ci"j; I{,. i\.h.u(i-
determinado en el real decreto de 4 de abril de 18\-19 (O. L. uú- ; ría, f:ámithi'o Sauchez ¡,olas, ei::' sU,;lica <1e que Ee le coneed::>,
mero 67), se abonará á la int.cr¡}8ll.dl1 pOl' la Delegación de l' cümo gracia e;;pech;J, la rescifrión ¿td cClm~)rGmiso que por
Hacienda de la provincia de Valencill, reducida á 1.000 pe- . 4: a':1os'contrajo en 1.0 de julio <l:.'l H)OO, él1 Rey (q. D. g.), ha
setas anuales que es la que le oOl'responde en la Peninsula, ! tenido á bien accec16r á ]H retkdón del i~teresl2do~ C011 la,
percibiéndola á partir del 12 da junio de 1902, siguiente dia ! cond.ición que Re (btl)l'min::" en bE; reales ordene;:;; ae 24 de
al del fallecimiento de su segundo marido, y miRutr'.lS con·· 1diciembra ¡j;e 1897 (D. O. núm. 291) )·21 de octubre da 1900
serve su actu91 estado.. ¡ (C. L. núm. 2;15); debiendo pa>!~l,l' ti lE. sit'aeción que por SU;!
De real orden lo digo á V. E. para Bl] conocimiento y ¡ afios d.e servicio le cOl'l'espm.da.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Madrid ¡ D0 1'51,;. orden L¡j:1Ü';~) ¿ '\7
0
R. '::'VlD, :ti.. üoncch:n.!vo.,j;c; y
8 de enero de 1903. ~ dem{,s r.,f3GtÜ3. Dioa gual'ue á y. E. !!1E~b.:)¡; añ.oz. I\:Ía'tdd
LffiARES I 8 de 0.\1';']:(1 de UJÜ3.
I . L!L.,{ARE9. ,E~ñ0! Cv.1-l.\f.án r~en:;r9,¡1 d~9 .l.~L~~clo,Inci~.da Guerra y Marmll.. - 1 - (' ,- r .. •• O 1 ~. :Jí ~0ñci'es Director ge.D.E'!tl_ ue ,'r:;. ,.:::J)I1.l'(Uf1. \~r9U y' ::('ell[l~,Ol .:,0
r pzgOii de G'tlena.I=~~"=~~-~~~~."=,.~~~-=~",,,,,--~~c::...~=:c~"-=-~-"'~=~~~
1,. 1~ ~;~;;~;~¡l~;;:?:~1:~~:;;:;~:~~,:~¡¡:~;~~ ,¡ e.o
Excmo. Sr.: ]j}J1 vist¡~ de h inlltsuc19. promovida por
el gUD.rdia civil d;) la comand:méJ. [~.;,) Soda, Pd;io E.~drigo
Bs.ún, eD, SÜpliCB de que f",l le cCllctdn., como gt3cio, ospI,dd,
la r0Fci~ión del ('üill::¡rnmi,;o qU8 pOi' 4 ar,!~s cOIlt.¡'aje en 24
nc f(óbre1'O de HJOl., el Re)' (q, D. g.), ha hmi<lo á hüm acee-
del' á la petición del interesado, con 'la conúición que Be cie-
te:cmina en lss reales órl:leneí3 de 24 .de ~1.jeieU1bre de 1897
(D, O. núm. 291) y 31 de octubre de 1900 (O. L. núm. :115),
previo reintegro de la parte pLOporcional del premi.o de
reenganche recibido y no d0vengado, en harmonia con lo
que prec€'ptúa el arto 77 dd reglamentD de 3 de junio de
1889 (C. L. núm. 239).
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
f
!) ([.;~:vl:Ii"~O~:j
Para oc'upar nnH. \:a.\;il~~;.tD qne do 8!1. ";Cl:lRO e.xi(;.i':e eil la
cei~rjó'].l, do tl"onn (1e ][1, [;t~¿H~elilia (;01 n.n)J~.(, hn !,:i.tlo des~:in~i.~o
el corneta dell:e:~iriJic:.1tode t'i~··j.rJ t":::::;Ü10j~E~~O r¿~ll('J.6~ Di~~i; vc-
:-:ificánd, Fe J.~. cü~::c·,pon(!ie~.!te lwj[l. y al.ta en la próxin:w. ,:e·
v-lsül de comisr::ri.o.
Madrid 8 d@ enero rle Hl'JS.
El J,'fo de la SecoIón,
Ram6g FOllsdeu·iela.
Señor •••
Excm.os. SeñO,G3 Ctlpitin g'3úeral da CaRtilla la Nueva y 01'-
d!<nl.l.dor de pagos del GuelTtl.
© Ministerio de Defensa
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Pl\RTE NO
'----,-------
CUERPO AUXILIAR DE OFICINAS MILITARES








J':JUJJtaB.. • ,; o :- 4 ('\ Ó ~ .. .. .. 55 .. 000
Exist.encia en fiu do juni' do 1902, ..•......
Reca uclarlq (le lOR :"eüoreH F'OGiOt5 de 1.o ele j II :io' á'fi;' d~ 'di::i;~ b~'~ 'i;'t~~,i ~ ::::: :: :: ::: :: :
Cobrl1,do lJor CUpOJ~",g de l.°"lj julio y l.°·lle udubi'e Qlj renta perpetua interior, d€dueido














Pagado á las familL~sde680C108 fftl1ocidoiJ, á rnzón de1.000 pesetas cada uno
Por giro ue e, 'l'Sl'C' letra" . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. • .
l'or B.2: fí f'pllos mó,iks de 10 cént.imos y una póli>:a de 2 pesetaF'Y otra de 5-





l) » 6.370 60
E:ci8lencü~ en fin de dir;iem7we de 1902. • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • •. 55.000
Detalle de la existencia
) 11.613 32
En cl0llÓSitO cn el Bnncoc1e España, I5cgúnrc¡¡guul'do núm. 26.6G5 .
En ídem íd. íd. 35-1.202 .
En l<.lGlll íd. íd. 408.813 .•.......••.......•.
En iüem lU. • id. 471.774 ..
ll;n c/c ero el Banco dc España....•••••.•• " .........••..•.• " ••.... " ••••.••••..•.
liin D8po['itaría.••.•••..•..•••••...•...••••••••..•••••.•.••••.•••.••••••••••.•• "
























Madrid 31 de diciembre de 1902.
El Depositario,
Enrique Ortiz y Clr,¡vell
IMPRJo]NTA Y LITOGRAFÍA DEL DEPÓSITO DE LA GUERRA
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Precio en venia de los tomos del «['liario OficiaL> y <;Colecciól] Leglslatba.» y í1(¡I~ei'CS 5ueHon de amhas publ1mw¡ones
1,IARlO OFICIAL
'romos por trimestres do los afias 1888 á 1897, al precio do4 pesetas ead.a tino.
Un número del día, 0,25 pesetas; atra,sado, 0,50.
COLECCIÓK LEGISLATIV A
Dél a:l'ío 1875, tomo 3.°, tí 2150.
De los años 1876, 1880, 1881, 1883, 1884, 1.0 Y 2.° c10118S[>, 1887, 18GG, 1897, 18%, 189Q, 1900 Y 1901 á 5
pesetas cada uno. ,
Un·uúmero del día, 0,25 posetas; atrasado 0,50.
Los soüoros jofes,. oD.ciales 6 inclivid.uos dG tropa que doseen adquirir toda ó parte de la Legislación publicada,
podrán hacerlo abonando 5 pesetas mensnales.
LAS' SUBSCRIPCIONES PARTICULARES rüDIL·\.N HACl'jnsE E)T LA FOrr:~JA SIGUm::\'rE:
1./l A la Colección Lr.rJislatú:a, al procio de 2,50 posetas trimCFJtTe.
2./l Al Dia~'ío O.ficial, a.l ídom de [) id. íd., Y ¡ou alta poclrú sor ou primero de cnalquior trlmcsi;l'il.
3." Al Dicw-io Ojicial y Oolección Leg'islativa... al ídom (lo 7 íd . .íd.
Todas las subscripciones darán comiDnzo ou principio c10 trimestre no.tnml, sea clmlqniera h fecha de sn alta
dentro de este pmíodo.
Los pagos hau de veriflcarse por adelautado. ,
La correspondencia y giros [·tI Allministréldol'.
Las reclamacionos de ejemplares del Diario Oflo/a7 y Colección Lcm:s7atiNI, qnrpor extravío
hayan dejado de rocibir 10R suhsel'iptores. se hal'ún Fi.'8ejRHlll81lte dentro elo les h'8B (lias f'ignicm-
t ' 1 '1 1- f,·]· ' 1 .4). .• " "11 '- Q 'IJ '11-.r·l,¡·~ r, '"jt,T:)rl-'·l· 1- .)1. ;1":- "1 ,-, -.,.~•• 'T:""-~""''\'J~ el "',1 ,... ~ ..(es a (O el .ce la, üe 8J(-.lllIHéh q lh SCLL,· <tl~le ,.. ]1 .D'.L". f.J( , (e OCdO , Jd~ ,-u¡},(). J 1',-1[\,'" Le. hIt JllCJ:l
para los su1Jscl'ipto:i'es del extl'nnjol'o y eb dos lJ!"J'H los de T~]h'a:;llhl'; ()ntewliéEctoS(~ qlle fGera uo




Terminada su impresión, pueden hacorse los podidos.'
El Esc::t.lafón contioue, además de las dos soceiones del gstado M:nyor Genoral, lus do los sm10rcs Coronoles, con
separación por armas y cuerpos. Vfl, procodido de la reso:l'ítt históriea y orgulliznci6n uctna.1 del Estado Mayor General
y de un extracto completo do las disposicione:<; qno so hallan on vigor 80bro las matoria~':;qnG afectan on tedas las si-
tuaciones que tengan los scfíores Gonomlos, y la e¡;:cala de Caballeros gnmdos ernres de San Hr,rmanegildo.
Se halla de venta .en la Administración del Diario Ojlcial y on el alnw,cén de efectos do oscritorio do ID, CmTGra do
San Jerónimo, 10, en esta Corte.
Precio: 3 pesotas.
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llin. ~:.~,~ ;~·:,:~·!E.ti:1:'· ..;,:; ,~:t I~.-:;;m rnc·~~~:~~c~~~~er~il!'! gG ~~;~~~.~ l\G~~t?. oj~-!~~.} di,,"') ~:;"~t:~·~:;r.'):~, ~6t~.(lefj!" f()!r~~r:1?~\t: ~:Wé.\ ~eo ~l.?~~1f; :r do,e~tA~a.~a..
~~~l !~~6t~eH~~9 á pi":t"2~("S v;lo:;:.::6~~.Qo~. .
0hr8 docbrvile, de te:rla pS:1?!l la Acaa.0mh de Aplicación y Escuela de Eqllit..~~ió!l de Oaballerl!!.
~::reoi~: 2'50 p5E~~i1~.






~~.:;;i\ ©~~~¡i:!,¡.~~;J;\ ¡,:¡: n:n@ [,;~~t 8Ht cmm':[tr1 r:~ "8 n;~ ,m;ml. !!:: ¡fjf¡~" Il\,~~)~ lM M~nUllM klUl&~E~TAI.EI
rs~~. H~fl~!E !~F:,~~j":EP.¡f.
'f.~ereO!:;¿i' '16ie~6:n.; ~."~rm·I)J.aci::¡, 80n ¡:.1'1'ef!.10 <J, ~',as úiUmas disposicione~. Contiene un extracto del
r::oglalnento de tix'o! l.'(-:súm,enes Q.(J Ge0gl'~,fía é Historia milital' y toda la l~'EVA 'l'AOTICA DE IN·
:fá.~~'~~EZI.b.J ha.sta bnta,llóil inü1usive, cen las fif.E.'11'8.S intercaladas en el texto, así como Arltmá..
¡:iG~, y Geometría prácticas.
Ee expende, encar'~o:u_a¿o, al precio de 3 pesetas el1.er tomo; y al de 4: peseteJs e! 2.°
Se remit~n e81'tificados á Pl'ü'VÍncias, envi~JD.do 50 céntimos más.
-'"/' .-,
i-J1i
E:' T""","J~-"'''aCIT'OA 'o ~r¡· ~ -... ~ Jf.:.,J..
VI(;ENTE~
~O~f.FB,~:i'nxrl!: tJ~1l2~tJl()Zle3 c1G t.<lli~,r; 1M tll~f.i¡;¡t', o!'aC~;r)9 ~eno~'c,.1.0:il t1a,,-,r., r:i!i.ob.lfiii, Honor·!)!] ., tra.ttl.m!entr.>1 mllltares.
S~l"'rl~~o 4e a:Mrvt.J.,,~.1,j!2 r t4Gmo!o t!l.t~i.i.a:r .da l~s ~lr..m~~o8 t!.(l 1n!.1~ltG~íA '1 ds oAbaUari&.
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